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La VIDEOARTECA SECCIONAL CÓRDOBA presenta para la revista Artilugio dos videos inédi-
tos: “Juramento” de Julieta Seco y “Stella” de Pamela de la Vega.
En “Juramento” la cámara se filtra en un acto escolar observando de espaldas un ritual pa-
triótico: el juramento de la bandera de un grupo de alumnos desconocidos. “Stella” es un video 
realizado con material de archivo donde se registra de manera natural y cercana una situación 
cotidiana: Stella, la madre de la autora, en la peluquería. 
Ambos videos pasan a formar parte de la colección de la VIDEOARTECA SECCIONAL CÓRDO-
BA, proyecto de recolección, catalogación y difusión en video arte contemporáneo cuyo objetivo 
es generar un archivo dinámico que, a través de la realización de diferentes actividades (expo-
siciones itinerantes, talleres, charlas, proyecciones, etc.) promueva la autoedición como herra-
mienta creativa. Conforma, de este modo, un acervo accesible para quienes pretendan indagar 
e investigar estas producciones, y fomenta la investigación, difusión y circulación de este tipo de 
material. 
JURAMENTO 
de Julieta Seco
Link del video: https://vimeo.com/141346623
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La intención de la VIDEOARTECA es dar lugar a las producciones contemporáneas para for-
talecer la escena viva de nuestro contexto artístico y gestar espacios de sociabilización dentro 
y fuera del país. A su vez, el proyecto se asienta sin fines de lucro, desde una labor horizontal y 
accesible a todo aquel que desee participar. La colección puede visualizarse, según la licencia 
otorgada por cada autor, en el canal de VIMEO  de la VIDEOARTECA o ser visitada personalmente 
en CASA TALLER.  
Para más información del proyecto: 
https://www.facebook.com/FanzinetecaVideoartecaSeccionalCordoba
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STELLA
de Pamela de la Vega
Link del video: https://vimeo.com/141340979
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Pamela de la Vega nació en la ciudad de Cór-
doba en 1981.  Es Profesora Superior en Artes 
Plásticas y Licenciada en Pintura de la Facultad 
de Artes de la U.N.C. Actualmente se desempeña 
como docente, artista visual y coordinadora de 
la Videoarteca Seccional Córdoba. Sus trabajos 
artísticos están concentrados en la producción 
audiovisual, la fotografía y el trabajo inter dis-
ciplinar.
Sitio web: http://pameladelavega.wix.com/port-
folio
Julieta Seco estudió Cine y Tv en la UNC. Realizó 
talleres y clínicas de VideoArte (CCEC, CAC, Ce-
pia) y Escritura, asistió a seminarios de Foundfoo-
tage y Film de Artista (Fundación Proa CABA). 
Coordinó y dictó talleres: Video para niños (Fes-
tival DoctaCINE), Taller de VideoClip “Transgre-
diendo los límites del VideoArte”. Actualmente 
dicta un Taller de Cine para adolescentes en un 
colegio secundario, integra el equipo de trabajo 
de la Videoarteca Seccional Córdoba y desarro-
lla su proyecto de tesis y primera película “¿Dón-
de estás en el futuro?”, sobre material de archivo 
y autobiografía.
Sitio web: https://vimeo.com/141346623
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